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1 À  la  demande  du  Parc  naturel  régional  de  Corse  (PNRC),  une  prospection  a  été
entreprise  sur  l’île  de  Gargalo  (commune  d’Osani)  pour  rechercher  des  gisements
archéozoologiques. Les résultats ont été modestes.
2 Aucun  des  abris  recensés  ne  présente  de  remplissage  sédimentaire  suffisant  pour
entamer une telle étude. Toutefois, une flèche tranchante en obsidienne et un éclat de
silex attestent la fréquentation de l’îlot au Néolithique.
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